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RESUMEN 
Segunda parte y final de las fuen-
tes bibliográficas más importantes 
para el estudio de la ortodoncia, 
como ciencia de la salud. Aquí se 
relacionan las publicaciones perió-
dicas, específicas y generales, tesis 
y videos. 
Palabras clave: Ortodoncia. 
Fuentes. Bibliografía. 
SUMMARY 
This is the second and last part 
of the most important bibliographic 
sources for the study of Orthodon-
tics as a health science. The follo-
wing is a listing of the periodic and 
generic publications, as we/1 as doc-
toral thesis and videos. 
Key words: Orthodontics. Sour-
ces. Bibliography. 
1. Introducción 
Vamos a exponer en este ter-cer artfculo, el complemento de las fuentes bibliográficas 
más importantes para el estudio de 
la ortodoncia. Relacionaremos las 
• Catedrático. Universidad de Barcelona. 
•• Prof. Titular. Universidad de Barcelona. 
••• Profa. Asociada Universidad de Barce-
lona. 
•••• Diplomada en Biblioteconomía. 
publicaciones periódicas, específicas 
y generales, tesis doctorales, traba-
jos de investigación, trabajos de fi-
nal de licenciatura y videos, para 
finalizar con otra información com-
plementaria. 
2. Publicaciones periódicas 
2.1. REVISTAS DE ORTODONCIA 
2.1.1. Españolas 
- ORTODONCIA ESPAÑOLA. Madrid. 
- REVISTA ESPAÑOLA DE ORTODON-
CIA. Barcelona. 
- REVISTA IBEROAMERICANA DE 
ORTODONCIA. Barcelona. 
2.1.2. Extranjeras 
-AMERICAN JOURNAL OF ORTHO-
DONTICS ANO DENTOFACIAL OR-
THOPEDICS. St. Louis. 
- ANGLE ORTHODONTIST, THE. Ap-
pleton. . 
- AUSTRALIAN ORTHODONTIC 
JOURNAL. Kew. · 
- BRITISH JOURNAL OF ORTHO-
DONTICS. Oxford. 
- CURRENT OPINION IN ORTHO-
DONTICS ANO PEDODONTICS. 
- EUROPEAN JOURNAL OF ORTHO-
DONTICS. Oxford. 
- FORTSCHRITE DER KIEFERORTHO-
PADIE. München. . 
- INFORMATIONEN AUS ORTHO-
DONTIE UNO KIEFERORTHOPADIE. 
Heidelberg. 
- INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ADULT ORTHOOONTICS & DENTO-
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FACIAL ORTHOPEDICS. USA. 
- JOURNAL OF CLINICAL ORTHO-
DONTICS. USA. 
- MONDO ORTODONTICO. Milano. 
- ORTHODONTIE UNO KIEFERORT-
HOPÁDIE. München. 
- ORTODONCIA. Montevideo. 
- ORTODONCIA. Argentina. 
- ORTHODONTIE FRAN<;AISE, L.:. Pa-
rfs. 
- REVUE D'ORTHOPEDIE DENTO-
FACIALE. Parfs. 
2.2. OTRAS REVISTAS 
2.2 .1. Españolas 
-ACTA DE OOONTOLOGIA PEDIATRI-
CA. 
- ACTA DE ESTOMATOLOGIA VALEN-
CIANA. Valencia. 
-ACTUALIDAD DENTAL. Barcelona. 
-ACTUALIDAD IMPLANTOLOGICA. 
Madrid. 
- ANALES DE ODONTOESTOMATO-
LOGIA. Barcelona. 
- ARCHIVOS DE ODONTOESTOMA-
TOLOGIA PREVENTIVA Y COMUNI-
TARIA. Madrid. 
- AVANCES EN ODONTOESTOMATO-
LOGIA. Madrid. 
- AVANCES EN ODONTOESTOMATO-
LOGIA Y PERIODONCIA. 
- AVANCES EN PERIODONCIA. Ma-
drid 
- BOLETIN INFORMATIVO DEL ILUS-
TRE COLEGIO OFICIAL DE ODON-
TOLOGOS Y ESTOMATOLOGOS DE 
. LA V REGION. Málaga. 
- BOLETIN INFORMATIVO DEL ILUS-
TRE COLEGIO OFICIAL DE ODON-
TOLOGOS Y ESTOMATOLOGOS DE 
LA 111 REGION. Valencia. 
- BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPA-
ÑOLA DE PERIODONCIA. 
- CLINICAS ODONTOLOGICAS DE 
NORTEAMERICA. Barcelona-Madrid. 
- COEC. Barcelona. 
- DENTAL TIME. Madrid-Barcelona. 
- ENDODONCIA ESPAÑOLA. Barce-
lona-Madrid. 
- ESTOMA. Zaragoza. 
- ESTOMODEO. Madrid. 
- GACETA DENTAL. Madrid. 
- INIBSA DENTAL. Madrid. 
- JOURNAL OF ESTHETIC DEN-
TISTRY (EDICION ESPAÑOLA). 
Madrid-Barcelona. 
- MEMORIA DEL CURS ACADEMIC 
DE LA ,UNIVERSITAT DE BARCELO-
NA. Barcelona. 
- ODONTOLOGIA. Barcelona. 
- ODONTOLOGIA PEDIATRICA. Bil-
bao. 
- PERIODONCIA. Madrid. 
- QUINTESSENCE (EDICION ESPA-
ÑOLA). Barcelona. 
- REVISTA ANDALUZA DE ODONTO-
LOGIA Y ESTOMATOLOGIA. Málaga-
Madrid-Barcelona. 
-REVISTA DE ACTUALIDAD ODON-
TOESTOMATOLOGICA ESPAÑOLA. 
Madrid. 
- REVISTA ESPAÑOLA DE CIRUGIA 
ORAL Y MAXILOFACIAL. Madrid. 
- REVISTA ESPAÑOLA ODONTOSTO-
MATOLOGICA DE IMPLANTES. Bar-
celona. 
- REVISTA EUROPEA DE ODON-
TOESTOMATOLOGIA. Barcelona. 
- REVISTA VASCA DE ODONTOESTO-
MATOLOGIA. Bilbao. 
- SOPRODEN. Barcelona. 
-TRIBUNA DENTAL. Bilbao. 
2.2.2. Extranjeras 
- ACCEPTED DENTAL THERAPEU-
TICS. 
- ACCES MAGAZINE. 
- ACTA ODONTOLOGICA SCANDINA-
VICA. Copenhague. 




- ADVANCES IN DENTAL RESEARCH. 
Washington. 
- AMERICAN DENTAL ASSOCIATION 
NEWS. Chicago. 
- ANESTHESIA & PAIN CONTROL IN 
DENTISTRY. 
- ANNUAL REPORT ON DENTAL 
EDUCATION. Chicago. 
- ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY. 
Tarrytown (NY). 
- ART ET TECHNIQUE DENTAl RES. 
Francia. 
- A.S.D.C. JOURNAL OF DENTISTRY 
CHILDREN. Chicago. 
- ATLAS OF ORAL ANO MAXILLOFA-
CIAL SURGERY CLINICS. 
- BIOLOGICAL THERAPIES IN DEN-
TISTRY. 
- BRITISH DENTAL ASSOCIATION 
NEWS. Londres. 
- BRITISH DENTAL JOURNAL. Lon-
dres. 
- BRITISH JOURNAL OF ORAL ANO 
MAXILLOFACIAL SURGERY. Edim-
burgo. 
- BULLETIN DU G.I.R.S.O. Bruselas. 
- BULLETIN OF DENTAL EDUCA-
TION. 
- BULLETIN OF THE HISTORY OF 
DENTISTRY. New York. 
- BULLETIN OF TOKYO DENTAL CO-
LLEGE. Tokio. 
- CANADIAN DENTAL ASSOCIATION 
JOURNAL. Canadá. 
- CAHIERS DE PROTHESE, LES. Pa-
rís. 
-CARIES RESEARCH. Basilea. 
- CHIRURGIEN DENTISTE DE FRAN-
. CE, LE. París. 
- CLINIC/ODONTOLOGIE. París. 
- CLINICAL ORAL IMPLANTS RE-
SEARCH. Copenhague. 
- CLINICAL PREVENTIVE DENTISTRY. 
Philadelphia. 
- COMUNITY DENTAL HEALTH. Lon-
dres. 
- COMMUNITY DENTISTRY ANO 
ORAL EPIDEMIOLOGY CRANIO, 
THE JOURNAL OF. Aarhus. 
-COMPENDIO DE CLINICA EN 
ODONTOLOGIA, EL. Caracas. 
-COMPENDIO DE EDUCACION 
CONTINUA EN ODONTOLOGIA, EL. 
Caracas. 
- CRITICAL REVIEWS IN ORAL BIO-
LOGY & MEDICINES. 
- CURRENT OPINION IN COSMETIC 
DENTISTRY. Philadelphia. 
- CURRENT OPINION IN DENTISTRY. 
Philadelphia. 
- CURRENT OPINION IN PERIODON-
TOLOGY. Philadelphia. 
- DENTAL ABSTRACTS. Chicago. 
- DENTAL CLINICS OF NORTH AME-
RICA. Philadelphia. 
- DENTAL ECHO. INTERNATIONALE 
EXPOT ZEITSCHRIFT FÜR DENTAL 
IND. Alemania. 
- DENTAL ECONOMICS. Tulsa (OK). 
- DENTAL HYGIENE. 
- DENTAL IMPlANTOLOGY UPDATE. 
-DENTAL MANAGEMENT. Cleveland 
(OH). 
- DENTAL MATERIALS. Washington. 
- DENTAL MATERIALS JOURNAL. 
Copenhague. 
- DENTAL OFFICE. 
- DENTAL PRODUCTS REPORT. 
EUROPE. Chicago. 
- DENTAL PRACTICE. Epsom (Surrey). 
- DENTAL PRACTICE MANAGEMENT. 
Ontario. 
- DENTAL PRACTITIONER, THE. Bris-
tol. 
- DENTAL RADIOGRAPHY ANO PHO-
TOGRAPHY. New York. 
- DENTAL STUDY CLUB. 
- DENTAL TEAMWORK. 
- DENTAL TECHNICIAN. Epsom (Su-
rrey). 
- DENTISTA MODERNO, IL. Italia. 
- DENTISTRY IN JAPAN. Tokio. 
- DENTO-MAXILLO-FACIAL RADIO-
LOGY. Oxford. 
- EDS MAGAZINE (JOURNAL OF THE 
E.C. DENTAL STUDENTS COMMIT-
TEE). Berlín. 
- ENDODONTICS ANO DENTAL 
TRAUMATOLOGY. Copenhague. 
- EQUIPE DE ODONTOLOGIA SANI-
TARIA. Porto Alegre. 
- ESTHETIC DENTISJRY UPDATE. 
- EUROPEAN JOURNAL OF PROST-
" HODONTICS & RESTORATIVE DEN-
TAL. Kent. 
- FDI BOLETIN (WORLD SPANISH 
EDITION). Londres. 
- GENERAL DENTAL TREATMENT. 
- GENERAL DENTISTRY. Chicago. 
- GERODONTICS. Copenhague. 
- GERODONTOLOGY. Londres. 
- IMPLANT. París. 
-IMPLANT DENTISTRY. 
- INDEX TO DENTAL LITERATURE. 
Chicago. 
- INFORMATION SOURCE FOR EST-
HETIC DENTISTRY REALITY, THE. 
- INTERNATIONAL DENTAL JOUR-
NAL. Bristol. 
- INTERNATIONAL ENDODONTIC 
JOURNAL. Oxford. 
- INTERNATIONAL JOURNAL OF 
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ORAL & MAXILLOFACIAL IM-
PLANTS. Carol Stream (IL). 
- INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ORAL & MAXILLOFACIAL SUR-
GERY. Copenhague. 
- INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PAEDIATRIC DENTISTRY. Bristol. 
- INTERNATIONAL JOURNAL OF PE-
RIOOONTICS & RESTORATIVE DEN-
TISTRY. Carol Stream (IL). 
- INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PROSTHODONTICS. Carol Stream 
(IL). 
-JADA (JOURNAL OF THE AMERI-
CAN DENTAL ASSOCIATION). Chi-
cago (IL). 
- JOPA NEWS UPDATE (JOURNAL 
OF DENTAL PRACTICE ADMINIS-
TRATION). Philadelphia. 
- JOURNAL DE BIOLOGIE BUCCALE. 
París. 
- JOURNAL DE PARADONTOLOGIE. 
París. 
- JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC 
DENTISTRY. Birmingham (AL). 
- JOURNAL OF CLINICAL PERIO-
OONTOLOGY. Copenhague. 
- JOURNAL OF CRANIOMANDIBU-
LAR DISORDERS. Carol Stream (IL). 
- JOURNAL OF CRANIO-MAXILLO-
FACIAL SURGERY. Stuttgart. 
- JOURNAL OF DENTAL EDUCA-
TION. Washington. 
- JOURNAL OF DENTAL HYGIENE. 
Chicago (IL). 
- JOURNAL OF DENTAL PRACTICE 
ADMINISTRATION. Hagerstown 
(MD). 
- JOURNAL OF DENTAL RESEARCH. 
Washington. 
- JOURNAL OF DENTISTRY. Bristol. 
- JOURNAL OF DENTISTRY FOR 
CHILDREN. Chicago (IL). 
- JOURNAL OF ENDODONTICS. Bal-
timore (MD). 
- JOURNAL OF ESTHETIC DEN-
TISTRY (EDICION INGLESA). Ontario. 
- JOURNAL OF THE NIHON UNIVER-
SITY SCHOOL OF DENTISTRY. Tokio. 
- JOURNAL OF ORAL ANO MAXI-
LLOFACIAL SURGERY. Philadelphia. 
- JOURNAL OF ORAL IMPLANTO-
LOGY. Washington. 
- JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & 
MEDICINE. Copenhague. 
- JOURNAL OF ORAL REHABILITA-
TION. Oxford. 
- JOURNAL OF OROFACIAL PAIN. 
Carol Stream (IL). 
- JOURNAL OF PAEDIATRIC DEN-
TISTRY. Oxford. 
- JOURNAL OF PEDOOONTICS. 8os-
ton (MA). 
- JOURNAL OF PERIODONTAL RE-
SEARCH. Copenhague. 
- JOURNAL OF PERIODONTOLOGY. 
Chicago (IL). 
- JOURNAL OF PROSTHETIC DEN-
TISTRY. St. L.ouis (MO). 
- JOURNAL OF PROSTHODONTICS. 
- JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 
DENTISTRY. Rochester (NY). 
- JOURNAL OF VETERINARY DEN-
TISTRY. Boise (ID). 
- NEW YORK STATE DENTAL JOUR-
NAL. New York. 
- NEW YORK UNIVERSITY BULLETIN 
(COLLEGE OF DENTISTRY). New 
York. 
- NEWSLETIER FOR THE DENTAL 
PERIOOONTAL INSIGHTS, A. 
- OOONTOCIENCIA. Porto Alegre. 
- ODONTOIATRIA OGGI. Italia. 
- ODONTOLOGIA AL OlA. San Juan 
de Puerto Rico. 
- OEIL DENTAIRE, LE. París. 
- OPERATIVE DENTISTRY. Washing-
ton. 
- ORAL SURGERY, ORAL MEDICINE, 
ORAL PATHOLOGY. St. L.ouis. 
- ORAL ANO MAXILLOFACIAL SUR-
GERY CLINICS. USA. 
-ORAL ANO MAXILLOFACIAL SUR-
GERY CLINICS & ATLAS. USA. 
-ORAL HEALTH. Ontario. 
-ORAL MICROBIOLOGY ANO IMMU-
NOLOGY. Copenhague. 
- ORAL SURGERY, ORAL MEDICINE 
& ORAL PATHOLOGY. St. L..ouis (MO). 
- OTORHINOLARYNGOLOGIE, STO-
MATOLOGIE. Francia. 
- PAIN CONTROL IN DENTISTRY. 
- PEDIATRIC DENTISTRY. Chicago. 
- PERIODONTAL CLINICAL INVESTI-
GATIONS. 
- PERIODONTOLOGY 2000. . 
- PLASTIC ANO RECONSTRUCTIVE 
SURGERY. Baltimore (MD). 
- PRACTIQUE DENTAIRE, LA. París. 
- PROMOTION DENTAIRE, LA. 
- PROOFS. 
- QDT (QUINTESSENCE OF DENTAL 
TECHNOLOGY). Carol Stream (IL). 
- QDT YEAR BOOK. L.ombard (IL). 
- QUINTESSENCE INTERNATIONAL. 
Berlín. 
- REGISTERED DENTAL HYGIENIST. 
- RESTORATIVE DENTISTRY. Epsom 
(Surrey). 
- REVISTA DE LA FOUBA (FACULTAD 
DE OOONTOLOGIA DE LA UNIVER-
SIDAD DE BUENOS AIRES). Buenos 
Aires. 
- REVISTA DE ODONTOLOGIA DA 
UNESP. Sáo Paulo. 
- REVISTA PORTUGUESA DE ESTO-
MATOLOGIA Y CIRUGIA MAXILOFA-
CIAL. Lisboa. 
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- REVUE D'OOONTO-STOMATOLO-
GIE. París. 
- REVUE DE STOMATOLOGIE ET DE 
CHIRURGIE MAXILOFACIAL. París. 
- REVUE FRANQAISE D'ENDODON-
TIE. París. 
- REVUE INTERNATIONALE DE PA-
RODONTIE ET DENTISTERIE. París. 
- SCANDINAVIAN JOURNAL OF CA-
RING SCIENCES. Copenhague. 
- SCANDINAVIAN JOURNAL OF 
DENTAL RESEARCH. Copenhague. 
- SPECIAL CARE IN DENTISTRY. Chi-
. cago (IL). 
- STOMATOLOGIA MEDITERRANEA. 
- SWEDISH DENTAL JOURNAL. Es-
tocolmo. 
- THESINDEX DENTAIRE. 
- YEAR BOOK OF DENTISTRY. ST. 
L.ouis (MO). 
- YEAR BOOK OF OROLARINGO-
LOGY, HEAD ANO NECK SURGERY. 
St. louis (MO). 
- YEAR BOOK OF PLASTIC, RECONS-
TRUCTIVE, ANO AESTHETIC SUR-
GERY. St. L.ouis (MO). 
- ZWR (DER ZAHNARZT). Heidelberg. 
3. Centros que publican 
informes y programas de 
investigación 
- ADA. AMERICAN DENTAL ASSO-
CIATION. 
- FOl. FEDERACION DENTAL INTER-
NACIONAL. 
- OMS. ORGANIZACION MUNDIAL 
DE LA SALUD. 
- OPS. ORGANIZACION PANAMERI-
CANA DE LA SALUD. 
4. Tesis 
- ALVAREZ SANCHEZ, M.T.: Estudio 
epidemiológico de las maloclusiones 
dentales en una población escolar de 
la ciudad de Barcelona. Universidad . 
de Barcelona, 1988. 
- ASENSI CAOS, C.: Análisis de prog-
natismos mandibulares tratados orto-
dóncicamente. Estudio mediante ce-
falometría. (Microficha). Universidad 
de Valencia, 1987. 
-BRAVO GONZALEZ LA.: Análisis del 
Patrón facial y su relación con la ma-
loclusión (estudio transversal en 1.000 
pacientes de distintas regiones espa-
ñolas). Universidad de Valencia, 1986. 
- BOSSY ROSAS A.: La imagen xero-
rradiográfica. Estudio anatómico com-
parativo con el film convencional en 
norma lateralis. Universidad de Bar-
celona, 1986. 
- CAMPS SURROCA D.: Factores aso-
ciados al cumplimiento del tratamien-
-to de ortodoncia. (Microficha). Uni-
versidad de Barcelona, 1992. 
- CASAS ESTIVALES J.: Comparació 
- cefalométrica entre pacients d'orto-
doncia i els seus progenitors. Tipus 
facials. (Resumen). Universidad Autó-
noma de Barcelona, 1983. 
-COSTA CAMPOS A.: Investigación 
cefalométrica de las maloclusiones. 
Universidad de Barcelona, 1972. 
-DURAN VON ARX J.: Investigación 
sobre la incidencia y prevención de 
caries en pacientes infantiles de or-
todoncia. Universidad de Barcelona, 
1984. 
- FONT JUAN A.: A correlation study 
between the nasopharingeal airway 
and craniofacial structures in monozy-
gotic twins. Northwestern University. 
Chicago, 1984. 
- GANDIA FRANCO J.L.: Análisis de 
las reacciones iniciales dentocraneo-
faciales producidas por tracción an-
terior del maxilar superior. Estudio 
mediante interferometrra holográfica. 
(Microficha). Universidad de Valencia, 
1987. 
- GORET NICAISE M.: Le croissance 
de la mandibule humane: conception 
actuelle. Université Catholique de 
Louvain, 1986. 
- LATAE BARLUENGA A.F.: Contribu-
ción a la cefalometrra y somatome-
trra infantil. Estudio. Universidad de 
Zaragoza, 1987. 
- LIBENSON LIBENSON C.: Caracte-
rización de aleaciones nfquel-titanio 
para su aplicación como alambres de 
ortodoncia. Universidad de Barcelo-
na, 1993. 
- LLOMBART JAQUES D.: Determina-
ción de los efectos de las interven-
ciones oclusales sobre los cóndilos 
y su cuantificación mediante análisis 
estructural. Universidad de Barcelo-
na, 1992. 
- MANZANARES CESPEDES M.C.: 
Morphological study of the sutural 
spaces of the skull. Catholic Univer-
sity of Louvain, 1988. 
- MARRERO FARIÑA C.: Comparación 
cefalométrica entre pacientes de or-
todoncia y sus progenitores. Medidas 
rinofarrngeas y de base craneal. (Mi-
croficha). Universidad de Barcelona, 
1987. 
- NOGUERAS CLEMENTE J.: Estudio 
de los movimientos mandibulares du-
rante la deglución (Microficha). Uni-
versidad de Barcelona, 1991. 
-:. PERAIRE ARDEVOL M.: Estudio de 
los movimientos mandibulares duran-
te la fonación. Universidad de Bar-
celona, 1989. 
- PERERA MOLINERO F.J.: Epidemia-
logra de la maloclusión en ¡joblación 
escolar de Santa Cruz de Tenerife. 
Universidad de la Laguna, 1993. 
- PILIPILI MUHIMA C.: Contribution a 
l'étude de l'éruption dentaire. univer-
sité Catholique de Louvain, 1993. 
- PLASENCIA ALCINA E.: Estudio bio-
métrico del apiñamiento del segmen-
to incisivo mandibular. Universidad de 
Valencia, 1986. 
- RAMIREZ DE ARELLANO M.L.: Ori-
gen y evolución histórica de la Orto-
doncia en España (1872-1936). Uni-
versidad Complutense de Madrid, 
1984. 
-ROS TRENCHS C.: Valores cefalomé-
tricos en las maloclusiones. (Microfi-
cha). Universidad de Barcelona, 
1989. 
- RUIZ MIRETE P.: Investigación clfni-
ca del perfil facial basado en los di-
versos estudios cefalométricos de la 
ortodoncia actual. Universidad de 
Barcelona, 1986. 
-SALVADOR PALMEA M.R.: Un aná-
lisis de la aplicación de las técnicas 
de interferometrra con luz láser al es-
tudio de las deformaciones en orto-
doncia. (Microficha). Universidad de 
Valencia, 1987. 
- SANTANA PENIN U:A.: Métodos de 
rehabilitación neuro-oclusal. efectos 
sobre el patrón de masticación. (Mi-
croficha). Universidad de Barcelona, 
1988. 
- VILAR MARTINEZ M.T.: Registro de 
la posición natural de la cabeza. 
Comparación cefalométrica entre la 
posición convencional y la posición 
natural de la cabeza. Universidad de 
Barcelona, 1987. · 
- VILARRASA ADAM J.: Cambios ce-
falométricos con el tratamiento de or-
todoncia en pacientes fisurados. (Mi-
croficha). Universidad de Barcelona, 
1992. 
4.1. TRABAJOS DE INVESTIGACION 
- COSTA CAMPOS A.: Morfologfa Cra-
neal y Cefalometrra. Universidad de 
Barcelona, 1986. 
-DURAN VON ARX J.: Sobre la fiabi-
lidad de los puntos cefalométricos en 
la telerradiogratra lateral del cráneo 
en norma lateralis. Universidad de 
Barcelona, 1991. 
4.2. TRABAJOS DE FINAL DE 
LICENCIATURA 
- ACEVEDO CARRERO M.: Influencia 
del tratamiento ortodóncico en la 
ATM. Facultad de Odontologra. Uni-
versidad de Barcelona, 1992. 
- ALEMANY MIGO R.: Analisi deis mo-
dels d'estudi en ortodoncia. Facultad 
de Odontologfa. Universidad de Bar-
celona, 1991. 
- ALVAREZ MENDEZ V. : Soldadura y 
Odontologra. Facultad de Odontolo-
gfa. Universidad de Barcelona, 1991. 
- ALVAREZ MOGOLLON M.R.: La im-
portancia de los aparatos funciona-
les en el tratamiento de ortodoncia. 
Activador de Harvold. Facultad de 
Odontologfa. Universidad de Barce-
lona, 1991. 
- BALSELLS GHICUONE E.: Avalua-
ció del somriure. Facultad de Odon-
tologfa. Universidad de Barcelona, 
1994. 
- BARCELO PUIG M.A.: El bracket de 
ortodoncia. Facultad de Odontologfa. 
Universidad de Barcelona, 1992. 
- BENNASER GOMILA C.: El trata-
miento ortodóncico y sus aspectos 
secundarios: una revisión morfológi-
ca. Facultad de Odontologfa. Univer-
sidad de Barcelona, 1993. 
-BILBAO LEZAMIZ A.: Función y dis-
función de la deglución. Facultad de 
Odontologra. Universidad de Barce-
lona, 1993. 
- BON DE JUANA I.X.: Sfndrome del 
respirador bucal. Facultad de Odon-
tologfa. Universidad de Barcelona, 
1991. 
- BORJA G.: Deglución atrpica. Facul-
tad de Odontologfa. Universidad de 
Barcelona, 1991. 
- BOSSY LLUCH G.: Crecimiento man-
dibular. Facultad de Odontologfa. Uni-
versidad de Barcelona, 1991. 
,....- CANTO NAVES O.: Fenestració i exo-
doncia de les dents incloses. Facul-
tad de Odontologra. Universidad de 
Barcelona, 1991. 
- CAPELLA CALLAVED J.: Análisis del 
perfil blando en ortodoncia. Facultad 
de Odontologfa. Universidad de Bar-
celona, 1992. 
- CARAZO SANCHEZ S.: Reacciones 
histológicas en los movimientos den-
tarios. Facultad de Odontologra. Uni-
versidad de Barcelona, 1991. 
- CASTELLANO LARROSA J.: La con-
tenció i la recidiva als tractaments 
d'ortodoncia i ortopedia dento-facial. 
Facultad de Odontologfa. Universidad 
de Barcelona, 1992. 
- CEREZUELA CAMPAS M.J.: Desa-
rrollo de la base del cráneo. Facul-
tad de Odontologra. Universidad de 
Barcelona, 1991. 
- CONDE MIR 1.: lmatge per resonan-
cia magnética: aplicació en el diag-
nostic deis trastorns interns de I'ATM 
causats per desplac;ament mandibu-
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lar. Facultad de Odontología. Univer-
sidad de Barcelona, 1991. 
- CONTRERAS MARTINEZ M .A.: Me-
siodens. Facultad de Odontología. 
Universidad de Barcelona, 1992. 
- CORRUCHAGA GUERRERO M.V.: 
Tipos faciales en ortodoncia. Facul-
tad de Odontología. Universidad de 
Barcelona, 1991. 
-COSTA KURZHALS M.: Superposi-
ciones cefalométricas. Facultad de 
Odontología. Universidad de Barce-
lona, 1991. 
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9. Fuentes documentales 
de interés en ortodoncia 
9.1. BASES DE DATOS EN CIENCIAS 
DE LA SAWD 
- BIOTEC: Base de datos producida 
por el Instituto de Documentación e 
Información Científica y Técnica 
(IDICT) de la Academia de Ciencias 
de Cuba, con información referente 
~ centros de investigación, editoria-
les, universidades, etc. vinculadas a 
la biotecnología y campos afines, de 
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médicas, un 75% de las cuales es-
tán en lengua inglesa. 
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